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11. ~nfJrgang. 
:ryu tjrijc ¥lu~Oa 11,Jl £11\11. 
(Sltoj;c~ \!aon llOll Qlibd,, l~ciall\] 0 
biidJcrn,{hlJL11i11noSid}riftcn,QiJcburt~tnn~ 
Unt·tcii, C!:r3ii(]lunom unb big\ocn (Slc,, 
idiid1trnbiid)crn. ~t11c11tur iiir· i0nitrirt..-
;,lcitid1riflcll. !j.ln11l11~ ~tft, 
1f ritidtc, "Urictbtocf. @Cii11dft~fil~rcr. 
!). d:, <Bran{ng, 
'I'llltidJtt" f)omiio:pnl11lfdJu \111'\I. 





2-brn.1 ~11adJm. -.Wo~1mno:4~lHod 110rb" 
li,~uoll\l'ri\l' @;tore. -\tcle1>l1oll'Ro.8. 
~cmolrntifd1c~ Stnnrn<i:.itfct. 
uiir 0}UII\H't'\1Ctlt: 
~g (l i (] i II !J t I) It ~- '!.!.l Ll {J lJ 
lll'lll .'~,,eltrl) (founltJ. 
~iir ~Bicc~0Jouu,·rnrnr: 
~ l1 lll ll l' ( ~- ~ C ii tl lU 
11011 ~I\Ctl~ liDHllil). 
hHr€ctJ11\;'511pcrintrnbo1t: 
2 l) 111 ll ll ~- '.µa r i lJO l 
uon Jurfio11 G"t111nl1J. 
%iir ~Hid1tcr be~ 8bnncrid1i~: 
c.:t. lJ.o m 11 ~ CL .\,i a r p 1' r 
uon ~rs ~J1oim!: (£011111!1. 
lmol)l lltlt 5111\t S~Ol)II 
tuarcn nuj bn 6tunt:),~{u1jtr~l11ng rn 
-~r. 6:. 2. $f}itutirc ~t~~:i;c~!t~ ;~~':) ~~~;/1~t!~1~i:1:V:t 
....,ffi I 21.\ot,nnu«_: . hm\3 iolltC"n bodJ nur jold1l' Q.lcnrnit..rnbl' 
llcl't:-7, {;ic .. \:,pcc. I 1lci~l· 1 tie;1 ;}~~Jlh'ttc auJgcfk~t iu~r~cu, bic_ im .:Sl(hlt 9~1u11?J' * r ~lV. li ;cu obtr 1abr1~1tt 1uo.rbt'll lt11'ti. · ~01ua er 
TicutfdJc (Jonfultnhon. )13icr ivur, l'Jl'l\11 1v1r ndJt umnndJil'I 
~ c f c P fJ On m 0 • •Ju. ~t, ~11~~1i! b~ic!-~llhlm1\cffit\l:U;i~~~ih\1l~~ 
-~- ba-:3 fHcd)t bdlllllCH, !l_-Hcr, ba0- a11f)crf1alfJ 
be~ ®taatL·~ bt•rgcitdlt mar, au,;:,;i.j!dlrn, 
fann man iidJ iin cr;tm ~(ngmbl!d nidJt 
bcnrm. ':.DodJ blC t1crrcn l,pnbft1 ~.ui_dJ, 
!l>lot\, £cmb o'on; 1uie b1e ~~cr[1Jmnc 
ticifJc11, \attbcn cm~n ®~\1· 8tl' lULT~rn 
bl'm~ll1":fil'Uungiib1rcrlL1r111111 wof1rid)ct11 
[id) neiant babl'lt, bLlf; b11-? !Bier 011{; 
----------
1 SolUll'cr~n~b!1ch'n, ~01u~1'~t (I~rn Lmb 
DR. BEYER @crjtc, fabn;ir1 mor,,c11 I", m,tn>ddJc 
in ~noocrh1, toil.' b·armcr crit b:c irndJI nadJ 2:1. S!oui~ o'tirr m1ii\ll1lllkl' ,)ol;ltll 11111) 'b111tl1 
f c rt i 11 t bi~ a 11 f ~l\ e it tr r £(, iull'ber bic 'rjrnd)_t t1t111 ~1~niufin L,tin 
~ic t,cftcn. ~'\'1-{JH-C fii.-r ~· .ao. ffiliifvun nadJ ~l1lt11l. ~Bnl tll\L1 b11~ 
~lohmotcriol uon ~Ull1ll \fl1111,11h', t,11rnm 
mHfJll' bo~ li1cr budJ n11dJ al~ cu1 ~01u1Hr 
l_pnibuct 011.,:\g~'fidlt tunbl'tl, lllt'llll y,:. 
,:,, S S l oud) lit l'innn ,rnDC\\'ll Gtcrnt f11\Jn;ut :Dr, 't. , \;\; Yr !Vllruc. li_h•qovit muruc 011j bcm 1111<• 





1 \Wi~~i~• ~i~ftri~\l 11l~: 
0 fi~c iibr-t bcr $1Jfl tn ~aucrltJ. morf)I 1oorbc11 ll!1H, murbc_i1)11c11 lil'brn• 
'.;1L•bcn :!o_n n1110drnb tct, 'oof; e~ 11 11 fl e f c O l Id) ici, ~'\:n· 
mit 1(u§)111bmc ~rd!t1111J. au.t,3uid)rnlrn, b1r ornf1r rn.111l_1t1f11111i~w 
~attci n1t1Uic btl~ mdit [Jnbcu; 1rnr [Jh'r 
nn'o ;tia !liilic c~ f!Cllliffl'nfoie ill~l'11id1rn, 
't:li.: baii (»cict\ hl>i:rnrtrn imti 'bnun tium 
6hrnl jii(]rlidJ um tiOO ll1~ l :!00 ':toll. 
...:::::..:--::-- :Xf)lrrar,\t. --c::= .:>- ncfhaft niiirbl'II burd) bic Rllulclitrncr. 
l\frnbnirfcrhcrOnlmio:!.hicnirJn{'Hdutfc, i:tiic '!Bfrr- nub Zpirit1ioirn '1l11.,:,itl'll111111 
!:'ifict u11b etan 
nar;~· .1111ott·ietoll, 'likiticitc. 
in '.t:cJ U.llotuc-$ [J11t un-$ rnlt'brr io rcd;t 
Har unb bcullidJ bic ~!..!ibcrfinuiokil bt·-? 
$ro(J1bitio11~• unb ~J1_ntrlntf't1c-~ trnr 
sA1G ER & sw ElET, ;,~:?fi1~,g~f;:~~b;\~~('~:~.:.:t·1:~L~fit~~~1~1L~1i 
tntd11.,au1t,a11t. bl'lllt ntr_ btc .Sl'lt fommrn'. -~11 btr-..::,. rr, 
~\l n u ·•-~ 11\1.1111l•rr ~rn J:,,1111111 Ci[ J o _w a. :~1111;11 ~111:~i,~ma~~~ [111&ci: ~1~}1:i:[\\J~~~1\l;~:;~ 
;,-~~---·- - -~l.-~ ~:~n:rt~tti~c:~iri~o~~l l~~ri~~~i;1t!:\1~::~ 
fine tt ,,uia!} 311-t ~onftilnl!Dll uorgdt'fi! wcrb~-n 
2oug '"t ~a, et, 1~~:~r.~:~1~\1, 0i:t·:.~r:: ~!r.::::t'..'.''rr,. 
,ncd,tOr1.ntuiiltt, alld} if):CJI Wilkn burd1ict1rn 111_1b Lll'lll 
!IDntitrll} • , • , i ~own. 8tnnt em Qkirl\ _ouilJnlir11, b,1~ 'tiic ~-r1'_1, 
lJrit mclJr bt•11111c 111 A·cficl11 ll·nt. W1r 
?ill A \JC r l lJ ~~!~~l'~c~:W1)~~i~b1~~r:
1b~l~J~~~,n~:;t 'i~1~·;. 5D (1 m µ f O 113 it i dJ Cr Ci I ,. nidJI ,u,rr, bcr iollh· bic;,,ll .\'nbit b,H 
brn10frntijdJl' '!"idcl iliwmrn. 
~er crilt Zd1ui; 1ft oci,tllrn 
unb ,)IUnr 1Uar l'-:'.• l'lll Hn11hiJ11i1 111~ 
:ScfJtual.1,e, mil tonn l'ln L\,•11wrrn11idJL' 
illo11ucruc11.r~rn11'ti1h,1t '-B11hl.i a111 1t·t;l1'11 
~nmltag in (irtiar m11pit,-2- 'btl' ~111i1 
6 .. ~)." ~Ulnr~c, r:~~:~/r1~1~f~_1'ii1~\11~:l:1:;~!~1~\'.:i~;;L:~:111::~~-
(\)nt11bcincnil1um;• tt. ~cri1_ct1m1nno• jorm ,rnnd11!1r1 iill~, 111dH inn,· n11,· 0,111 
~f t1r11 ~, ~\t~.~;f~l~ /~~~ 011 en t• t\:·n.hL·rti~~!i;~1\~~11~~1;1; /L~·~1;,;;:~~);·11;.~l.ti.~l~:'.· 
,,,i1~·r:;T::::~:~::;::::•\i:,:E?::J'"~:·::::::' ::·::"':'.:: !:;~~r.'.:.:;_~:i~:'.:ii1fi.,\?::~:f '•:'.:!~':;:;~; 
ll'llh' .. Ju '[\er '!11nHrn11l' nii-M l'.,:i ('\![(' 
-r:cr nrofJL' ~UIL·1111111f\~lll'rjd11rbrnl1t·11, ill'n l'lil· 
· (\h'\d_1iHt~ucrlJi1ltmjjl' lh·,:, l_l1rn~1•.::• .)l'i:lL'l! 
cSI imnH'r bc11llidJl'r, b11U tnr ti1111(1f111 
a3ar t1idw \J1c[orm ,·111 B,·nrn •it :ui ou· qn•i;,· ~lHnik b1•6 Q.~olfr~. f,l,rr ~~ltbb ip1L1d.1 
at,rr· 1101iirtid1 Ill l' t n i:bn 2t•,L'.l·~ 
Ht her l1rflc tHnl\ in )l\JllUrrllJ s~~'~t]{l'.:,1:;:11t'~·).l~ll~~I -~'l~}t;~\~~~\~t'\~:;~ 
bit'k 1'rnfilll \Jt'IJnnbt'\h' _rr 11111 \Jl'l1f; ·r 
1l1l'1j1LTjdJoit mib .~L'i!J!1', '1:IL1f1 1·r nidH @ .. cbnrtMtl9. ~% !IIID !1<'101111<'11 iii, mil b,11jdbrn 11,·,jt,d!'II 
,,11 Jpi\'lrn, w1c 'oi1' rq.1111.11. tlt1m1rn1u111 
~Dr{J()Ci t~ ::@Cr dJcnfc ;~l\;;i: ~:l~~:.ll:l't~:,1::~;l: Ul~~-t'.~l·:;!~;;n!~\~:t 
tsrnctL'll. nba bir ti ~l11fil·, 'tii1· n l'rn: 
\11 r,l11fc11. rrpubf. CT,111~1'tloh·u ~rnfl' J!I f,rndnt 
,1ol1, l11iit'Jl IU:r ~tl(i) llin- fol1l\'H, l11rnt1t 
(~>_l n~~:, ~ n r3e 11 n 11 = ~;·t~~1~1'.·;\·:}:~t;fil·~tr~ll:;1,-~~:;,~111 ~\1.h;:~~-
u. IBicrl)::(S>t·fdJtrr, 5 llltb \lfl~t~~1/~:i\1itinrn t;h• Ulll' ll1i•r~nt ~i•·, 
mt·1111 nw;11i11, t'>t·1· .1!1·nir.l11111r b1l·if.:; 
'j O (\ cnt~ ~l.~tltll'Cll ~l1H1IL'V biL' VfmrnhllH' d11:-::, l)}l'it'l.lL'\• 
fmpfrll(t'll, l!1dd!l'\' tiii' ~11l1l1r1llllll\ b\' 
iu un1i\rr '.1l11"J1t111lJI. rnuidJt'Ut'l~r C11L•1riiur1 111 Jti11111 n lin1t•: ·t 
~) l..!Bnm t'ltl rq~nlildo11ii11!t'r l.1l':1:-.\ 
~lU\' ouic 2t\nnrrn ,1u.-~rn i:~t;~~~;11~·1~1~l'i!~!. !;;'~\~,t~, ~:;::1.i;;:.};;;~·.\:1;·, 
ltlllioitcn t\rd\cn. 91,,30111 tibcral,·r '.llo•11l>liln1h-r ii,b ma 
. bt'll 'l:)1•1110fratrn lll'rl'i11ii1fll l!ll~ tlH (ii,• 
Tcr tt1at1 ifj ldd)I ill finhrn: .tlwiidiru_ frt1 !iir toil· J11hrirntit111 lll11[ l~Jdr,i:tf,•u 
btr iJlnHom11iianr uuh·~rr ~h1irfr; jliiltrr 111111rbm_rn loiil~t•, lllL'rtwu ii,· t'll1H,•lb1· 
!l:bomog fil.\t1C1bl'i1111'\°l tV,riti1LHt. 
1111
~f?~f:11t~1c ,;11 <Jl1111jh•11 tia 1111:a, 
,311llc .{f1111fm111111. ;'.'.{i1!1!~ir~'.,tWr.~~.:::::t:;;,i1·:·l:·,i·1~'.;"~::.' 
J 
ill3 a v c r f tJ; ~ o 111 a, 9JH t t w o ~' b e u 25. p e ~ t e m 1i c r 1 8 9 5. 9hunmer 52. 
µfdJ(lmn lvct'ocn ·~ir, lVCllll ®\c ,,l!ITI 
@onucrncur crml'ifJ[t 1ucrbcn, bcr £cots~ 
lat,ir ill ticicm \llllllfle madirn'/ 
+) ®illb ®ic fiir >Bcibc[Jallllllg bes 
IDhtlct11cfct;c,Y 11m. ';tlJci( bcr @cfc~e biL'~ 
ll',; i3taatc~ unb _wcrbrn @::ic. tucm1 er; 
w\l{Jlt, Lier 2cni\,lanrr ciuc ba()lngc(1cnbc 
~mpic(J(ung mrtcr~l'citcn'? 
5) €3inb Gic 5u C'bunftrn brr 2(11~ 
llnhmc cim.o l!ornloi:Jv1ioll,ll\ele\,lcil mil 
.\')vdJ!h'cn,1 1mb lVl'ybrn 8ic, mrnn er,, 
wii(1lt, bcr £eni~fotur bic ~(nua[Jme cine,> 
jolctJrn cmµic!Jlrn"/ 
(i) Wcr'bcn ®ic cin fofd)c; @cfcQ llll'-
1cqcidmc11, lvcnn c-S bnrdJ cine l:£011_11Ji~ 
nntio11 uon Qihcrot,mcp111Jlifanrru unb 
~r.mufrotCll-.\ll 12:tnnbc fommt, alier ~c,, 
!ll'II tirn W1llm rilll't rcµublifnniidJcn 
lS1111rn;? 
i.modJcnfd)au. 
tijdJem !Boben nor ber !lllell 3u b<fun, 
ben. tfiirft EatJ.onom ijt bet tierfrnu" 
lejle 1\'reunb bes 3aten. !!lei einem 
!Bnnfetl am le\)len IJJ!illmod) brad)te 
beV: @eneraf Q>ragomiroto folgrnben 
'l:oa\l aus: .,S!ler Qlrilber\d)a_rt auf bim 
l5d)lad)lfclbe, ber _!Bml;Hgun_g llll 
Ji:ompfe unb ben fei_nen 1ra1rsolifdJ!n 
'l:rnppen, bie mid) mandJma! 3u 'l:firn, 
nen tilf)ten." 
~rob bet IJ!n~rengungen ber djinen, 
jd)en unb japanifd)en !llef)orbcn, aOe 
!!lerid)le iiber bie lsho!era 3u unter, 
brilden, i·ft bie !!llal1rf)eit jd)fiejilidj 
bod) an's £id)! gefommrn. '.;Jn '.;Japall 
unb 'l!otb,{l;f)ina n,iitf)d bie @ieud)e 
inrnlfe\)liffJer!llleife,uobausofficiel, 
fm Qudlen gai .man eria!Jren, ball 
\eit bem .etilen 'lluflte!en ber_ (l;!JO!:,:a 
ouf ben 14Je~rnborcs<511fcln u6cr 1, ,"' 
000 IJJlenfd)en ber l5eud)e 3um Dµier 
gefafien finb. ;]n ;]apall f)mfdJl_cine 
inlenjibe .p1\)e, meld)c bem a1iat11d)en 
®Urgengc[ 3u ,\:)iffe fommt. 'bi6ift; 
fd)e l!lcamten lJaben ojfenc j,1panifd)e 
~Qfen filr inficirt cd[Qrj, in '.:!ofio, 
[)ofotama, -Diafa unb an_bere-n grofien 
@'ilablen fommm 3ah!mct1c itr!rnn, 
hmgen unb '.:!obe§i1iflc bor. 9?idjt 
anbers i)t es in (£[Jina, IUD bie Gcucht 
aud) unler bin ~!u!lanbnn in 
'.l:jd)iill, 'Ranfing llnb anbmn 'jlla\)en 
aufrilllmt. 
~rci ~J!cnfdJcn jdJtclffidJ llnr",l ~cben 
ocr.ommcn. 
(l}nmllcigrnt11u111 3u 11cr, 
-fanfcn ll11rd) 
@elir. SDicftnf on. 
910. 7c. so w. 8 Wlcilell 91orblu. bOll 
£ffialll'rlq. .\:,au~ 1-J bl'i :.!:! - 2[nbau 
11; bri ~o - ~utcr SteUrr - @:;tall fiir 
!l '.Hfrrbe; ~8 ~{. 3af)mCS @raS -Janm~ 
nt'll mit fil3iubmii11tc - Dbftbiiume. 
-~ic DHligffcn . 
~$ttift~ 
fiir a{·lc unfcre 
Oerbft= ~ 





t11~~t;i:~b ~~;~ .[~ m.\aaren 
nc~ 2aub. 
-im-':Ho. :wa. SO ll(dcr jjarm, -1:,b ill'leilcn 
11orb1u1·ft(idJt>on~riµo[i; g1t1,,;S2anb-
fci~[o®4rl.iiub,l~rn~:t~,~~~61~/~ir, jrd)s IDJuucrh) mee ~il)c. 
;;:;;;\ict1 ~'.~1~~•~g1::f: ;{;a, ~i11b;~~1~'. ~rl)goolle, ~uaiigc, 
@rouc u. f. tu. (l}rocertee, EidJnlJu. eticfd, 
9/o. 45r. (fo1 id)oneo .\)cim uon ~o !!.Hedi, n. (Ofoelllaarcn, 
~I.. 5 ID!cilcn 11or~l. boll !UlaberltJ. 
~lo. •Hie. (fine bcr fd1i.initc11 ijarmrn ~ir l1obrn cine gro\)e 'l}luS10nbl tion 
im a:o., 1:!5 2I., ~ Wlci[rn IJitlid) llou {icrbfhoat1rc11 IJcreinbcfomltleu unb t£, 
@aucrh), idJr gutc @rbci:ubr un'o QII• 1oirb iid) fiir <furl) be3ablc11, [Jcrdn 311 fom"' 
tl'\~~1!.;..c, l!W ~[. frorm, 0 filleHen men unb bicirlben 0111uie~11. 
ojt!. bOll fillauer!i) llllb 5 IDleilell fiibl. ~
bOll '.l:rivoli. @111, ll\ebiinbc unb aui! 1fi\ ll II C \' 11, -~CC ~ i II C, 
Ar.~·:i~n;~{c~ ~l~~\[dr-r, 19ncilc Oit{. lJon 1--~-~i1_nn_ie1_b1_nu_,,_· -~_Jir_idJ_fo_1t1i_ti. __ 
'l;rnuer, ic!Jr gute'C £anti, au~11c~eidJnctc 
(»ebiiubc,,'poui>,®cf}rncr,a:orncrib." 
'!.llo. nsb G:ine ~arm uou 107 ~(drr, 
G illccilrn norblDritHdJ uon brr .Stabt. 
IJ!usgc3cicf)flct gutc~ Qanb, gutc @c: 
~l,utfittg' j 
u,\ubc, fillillbmiil)!e u. I. tu. 
qJit!sburg, ~11., 23. Sept. 0nfo(ge 9to. 85. ®cf]Onc ijorm uon 1 ~O~L ~ b tt:: 
bcr (hplo~on einel:! Slefiel~ lodJentien 7 9Rclfen tucftliciJ llon Waoerlg unb 
£ciniils unb brei j'iafier J!Jen3:n in Der -l IDlci!cll llorblul) boll Gl),•Urod. ll\llt. 
~U(a5:tfL1rbcnfaOrH an bet 'JJ?aii:i~ @ebciubc, :-! ~ru1111en 1 2.Binbmil~te unb 
Gtrn[Je 3u l.llflcgfJenl} fomcn brei 9Jlen; uid Dbit. 
jd)en in fd)rcd!im<r 'illei\e um il1t ~e, Cl'inc -ieht \dJollc \]'orm, WO ~!der 
Oen unb ci_n Scf)ubcn tion mc()r ,1rn groi;, -1 9.llcilrn ~lL ~- uon WaocrltJ 
$1500 lDUrbc Ullf!Cricf)tc!. W_li[Jrent°' mit g11k11 Glcbiiubrn. 
bcr Werlfiif)rer 'l:urncr nub :em Gk, 1 :la ()lute SO ~l. \]'arm am l5l)cUrnd, 
fJflfc r!11i%.11Jid) am '®l11tl)hl\1 '.Jfod1mtt 0 ~JC'\j-:{ 9.Jlci{en 0011 WaucrltJ. 
h1q im 9.JHfcfyuugfrnume -.rnf bc1S !)"er• -!lb (Mute 80 ~lcfer iarm 1~ 9J1l·ilrn 
li,ilomen eilleo Hefiele l!eilliil morte, 91. D. Voll fillauerlt1, gllle ll\eb6llbc. 
ten, tod1te bas -Qe! plot{id) iibcr unb l~Jb (»utc f;arm 80 ?lcfcr 2 Wlcilen 
Wata, 
fillbet '.;Jl)r ftcts bcn ~rotten 'l.lotratb 
-DCln.-
?Sa11fJof51 Batten, 
6dJtnbein, '.l:IJiirrn unb 
~enftern, 
c,rploDirte · mi! cinem fudrtG-.1:cn ~L t;:Uon ®aul·r(n mit gutrnillcbiiubrn. IDloulbingt), !Jau..-apjtl', 
.l\11c1U. <();in Gla\tluirth uon Nr ryJ1,1rn, ~:b. :15 ~!der, 2 IDI. iiibil\t1id1 l>Oll ,ft\clflcld)cn !l}iiftt, 
~\~~-tt~qrc1~~~:1:;i~1\r/:1r\;t/11 f};ogci~~~i 2l:~l~)l':_11·1/~~: t~~/e1;1 ~tr;1iir0Cub uon iftn3cn 
tudlm ttrploiioll,ll unb oi, bie 311,llrod fiir *:lO bcu ~ldrt. unn ::;~~~,!o;~m~~~~~;!ll~~~~,1. cin• 
v.~u~;j~=~t~t,tiI/f} h~~fc\~ 5illt~1:l~r-1/0 IJlcfcr, :l~ ?JJt norbiiPt.. lJOn ~~-;~uh~n11tlln,~.:runmcurn,ur.,,"r. 
rtlammcn, 'Dtei t't,iifjer !8cn3in {Jut_tcn !l~'b. 1~5 ~I., 7 mt. nor1iiUefit'"v,~if' .llllll«dlw. cbtf1elounicar.u1fc1~ 
fidi rnt,,iinbct unb 1ocurn c,n1[o~trl. ~~at1crllJ. tJ;utr ~cbiiube. · ~ ----• .... · -~ 
310d [)Hnutrn nudJ bcr crftc!1. l:~plo- tila. I-Ill ~(dl't' ii1 ~utter cro.! 2 IDL CtAu: lfhuniihr 2)('$ S.oul'l ... a.6 
fion tvonltt '.!urncr uu~ brm brennrn nl'r'bl. Ut'ln ~IOH011. mit g111cn @rbQul)t•n ---------
brn S)aufe, .. \~hl\H l!l\b .. ~u~t 10,urn jtll' *-l,~l bcn ~ldet h ..,.., r,... ."\ 
brn1 Unglildlid)en u0Ufta:rb1g ab;l'' ,,,1. lW 21., 7 WI. 11orbojtlid1 uon 4-/• .... \.. 1an.l.Jerveer 
fengt unb bit Sl{ci~t 10,trtl\ ihm t1pm rl:'lltll'rlt), mit JllllCll ltlkbiinben. Offtntllcfm• !Notn un:O (ioUrctor. 
~cibe \lebrnnnt. lzt {)atte fcfircdl1d1t; :!:-:'cl. l'.!O '\?l, 10 ~JL nlhtolidJ 1111b ~ 
!Bra, 1unben baoon!le!to\\Clt, Drnrn er ~JL L1itlid1 0011 ~allcrllJ mil r1ntcn Ok l~lri\i:tc ~luilr~n111mocn ttlrrbrn 11t'~ 
•,(h tur, r 3{11 tnl ,\)oipitl1!. tuol)in birn'bl'i1. l!iqrntl11m1 uo11 ~L '-lfLShnnuer.' 11:0,t,t, E1ctinl)c1t ~u bcrommrn, tt10 ttin 
man ifin "fort 11,cbr,1d1I h,uk, etl11t!· ':!'.! Cr. (!int· 1iO ~(. [r.nm l ':llh•ifc OJrlb Ju l1obrn iii. 
(E;trou6 fpii. r iii~ :!11rnn. fom l!1E•- iiito!1d1 lll111 ti.l't '.EtaM __ am ~J~ft 1rncb (_Vrpci-t-:::1\ud)fUf)tuug. 
~~~~!dlnci~if fd~[\~
11
~};--1J1~\(,~~~~~~fel~\;t, i;= t~:~~t,uifk l')llh' Uh·bmtbl'. Crrn ~lt1r· l:l'outobiirl)er 1vcrbc11 triiffnet, l1b 11rfd>_h,fjtn 
nrr. ~fon ~i.in'Nn, 2lrnun unb ~e:~ -t:.!~· Cfi1ic t-cr brftrn hiO ~[. J'3:rn1rn obcr bnrdrn~lcbn;.~brrd)1111noc11 
nen ()inn bu~ ftlcifdJ in ~tl\rn 1)er.1b, in ~~rflllt't CT.Li. mit qutrn ~~crhe~crun ~1cllcfcrt u. \. m. · 
er ficl bcmutHo~ ,~II ~obrn un':I tier• \lfll: :q ~.llc_i!rn t11rn' ~!11aue:.ll1. ~lm~n ~tUft· U. giturm:--gJ"crn" etnnfi. 
~-!~~1~it:tcf}11~~r/;;11 . .S:1d~~t1 u~~\~; !i1~\:fcti~t~:.~_1ucrbcn, turnn 11ct1 b11(ti cm . ~im bch1nb~rc tteuerfoli~c, 
behrnnt, baf\ ncdJ ctn IJ.lfonn in 'ttrn1 -l;"H' l '20 ~L :i. ~Old kn 1wrblift1id1 11111 nc~~n, fctir ltbrrnlt~t ~cbm~ 1111 11rn 
c5Jcbi:iub.: fcin m11f1h·, ,1l1cr bic ,\)ilj{' t'L'll ~mnt1crll1 ,,11 *-I.'\ brn 'tlldl·r. nni ..... hibnun1,~ \iQug11crO.tbe. 
lUM io !1wh unb bit ~ll1mmrn miilhc, i'1°2l' Crinl' }-;ll ~Ider ;r1um f, i1lt•ifrn 
kn mit einrr fo u11~1ct1rnrrn (~le10,1lt, L1itlid1 t1ru ~Unun\11 fiir *50 bl'll ~lcfn . 
tiai· jr'x" 1qcrfud1 t,cr \Jli:lfu:1,1 t1!,"- ;,::l, (S·in id1i\m~ .\1l·i111 in bl'l' -lien 
~t,~~~~:2}~~/!'.:~::rii~;·\:b:~)i :~:~,'t~,~:,:.lt~t, \it~'.•;;r~,'~~-:bn>cjltidJ 
GJeorqc :lull im 1JJHidJung~ruumt: mil t 10 .Bll..lc1 11i() 'Jldl'l' ~11rmm •l ~h•i, 
ll-io·ci1tl)um~irbtrtragu11ge11, 
.R,ruibriclc. ~,111,otl)cfcn unb \oufline ber• 
arlil1r :ir'Numrnlr- roerbrn _tnm mir "ii 
f1c1111u bdMl.ll unb \JHid)llid)f 
~roltmbi{lllll{lCll \lLlff!C• 
l\l)lllntCU. 
bem ·m:ipfc nllcb bcm f;frn li.::vnt'r. !L'Jl ilibll11'it!td) Ul'll etirOrorf bll $-10 tt,toeuu,um Wlfl) ilbt.tl:vll4Jt· URI> 
:!:'it s,:,Cntic unb )rHf)c fdiltcn unb Nr °t't·u %11-r. mcnttn ctnocaootn. t:i~e t~~~);~ci~~~~lfc .;:;g~cl~~•~l:/tiit~~'. @ c b r il b er fl) i cf ill~ o 11, lf1 loir.to fin a □ 11rmrinc~ Dfficrt1rfd)ii[I 
fiil,rt. ~1l. Jt [,,do, ," L"i,1c111hii, ®aberlQ, ~olua. 11efiibrt. 
mer bcr ~ .. 1brlf. jd)cit1t feinm 1~Jnlu\1 
llllf $12,000 unb 6-i~briitin ~ue. tlld 
die im tucft!ichcn :!hdlt' t"t~ l~h-&:iubd 
ci11 ~ntd1tcinmJd)t'i\dd1:-ifi bttticbc1:. 
cr!ittrn einrn (3d)llr,t'11 tion !f:~LX1(); in 
beiNn tfl'ilkn ift °tier 1\eriuft nur tflt'if 
mdfc burl"'h ~ler~tfarun~, \;r':)edt. 'J:ur 
ner l01H flll, ~-1~!,ltlid) :!0- \Ill~ :run 
~~1 ~,1fm· 11!:, ":>ic l•eiorn llct1:errn !t1,1 
rrn nid)I DnheirJH)cl. 
<r l' r 1.\ r Ll i i t b ~ (, ~\ o n ti I I) n, 
Dif,rle. 
\)im1 1}ott, ~:i. Cci1t. !:le IJ.llit, 
qlh·brr "fir.: ~1clmont ~ '))lm'{lllll !1.~t111b 
l\mbif11t\) crbidtm ;..illll 2"11111ftnn in 
~.!\11tlt111Wt'ii11m\1'11 1tirm \1lntl)Cil nn 
brn1 .t1)l•n1ifrn ba :!nrn:;ntti{ln uub i1c 
bctrod)trn bidi•.,:, 11l~ 11\cictrbcbtulrnb 
mil brr ~tufli.1l\mn l¼·~ 2tmtiifnt•:-. T:,·r 
1 ~: r ~ii L:r; ~! l1 \~~:; b~~~l: L~ \~ ~\~ ~~-1\ \;~· ~ [~l-\t~i.b \1; :1~ 
u:~~f~ll~\~\~~:~I ll~'i:'~;l;l1 \~~:1il f:;~;•;n•i:t1:1t~L-
~~t'it b\·1 (ikhr11t~\t·~• _b\'t\ (~l_dbt:1 1 ~ •~\rn~ 
~l'llt. T'n '{_lrn1tl tnr t"lh·fdb~ ~)t'lt 1ft 
'1 ~ 'llrn;rnt. fli t_htil bcr 11d\11t1'111k l\Jc, 
wiun be(, 2:t111bil11t1 ti2 1iiu,3rnt t,l~ 
tril\\l·. 
~, 11 t l' r Ci f 1111 t t' 1 t1 I l' lt l' '.)till L1 r. 
lt1til1Jlltlllll\, 'tltl., :?:~. :2l'PI- '!lit-.) 
~t\h11rlllll lL1n111i1Ji11 im 6h't1ir1\-:-bqid 
bidN tll.lnntu·~ lllirb bie Iirnnlid)L' ,t'!d', 
rntb cin,·•:. infrrdhrnlm \.!id11·N,u11tl'~ 
l1nidJld. !'it' '!'rnnt J~rl. l't-mm,1 
.fl:linf. crft 1-1 ~'11lJr\' n!t. 11,frnt :\1 1\1 
'tlfunto uub bn ~~rliutiq11m. l..'rl1t ,D,111. 
ltiJnl1w 11lt, 1uic11t wmt\\t'r lll~ 11111 
1-'!Lmb. ,\),111 lwq\tc \Id) llilll rlltl'lll 
~lln1:t.)liLll' '.lJi~tb 1111b i\1111111). fnt,r mit 
jdU\'r ~.\rnut 1rnd) t\ umbcrhlnb unb 








'.:::,;;-, 9_l/ci11, nmcjh· '8iiile 31Huorn irntrnl '81tm1. 
b1'-.l '.lhw,11icril ~ifonitl lit io gefuugl'n, S)ic 3iil,e 'tiidtr ~11l)n IJtrlnflrn 21\atHrlt) 




~fo!t~ \, c 11 b: 
~~~·~~'.~'r.\1;\\~~-~~~:\;\~10~~·t!~~1 ~lOlL' fom, fie ;f ~: ~[{!: ~\:;fi~1\,icr : : : )}~~ m~rm 
Giibli_d) 11c1Jt11to: 
0 I t~llu\ ~ 1 i ~· L'·~ ~: ;/ ll' } ~~ ~~~: ~~~·. ~\~~1t\,icr _: : ~j~j~~l~::: 





~l'li\1.1\~: \~:::~d1t~~h'7~1:~1f~~ ~:~~Wt &\~~:~~~, t:~:\ot:~r\;1~~~~\\. ~ n• 
111 l'H 2h1~t 'l:olt:bt\ 111 tlb1.'ni\1.'11111m1t·111 
(.£i•1111rn 1111b ,2-roall', t(Jul, mtl:l l'i11i; liL'• 
i(h1h' i'·muo t-iL' Snmmt' t1l1n l't11h1111tin:t 
1'°l'll1n~ iflr h'NH \111\1 l1l'l1 ~l11hnrlJ b,· '!lnhmft in !ti\1rnrrl1): 
~~'.•:•~};,,)E~;l ,1~~:r1~11 'i111t;'.'.ct'.:'\\';;;,::w ~1;'il~3e~~i.~'.}f I\,:: : : : 1~)1 ¥iili: ' 
a r O _11 r 0- (5 h L' It. t' lJ, . itL1\i1l1llCritl~tlb~~\~~~~- i1\l;\;cr1~·~0 .,,.\orm, 
; ?~,-~r~ ( i'\\:~~•;~~:r;~l(:'.:::\''.,~?;,\~ ~:'.:~r'.:~::::::}t!!(:: : : : J~l:~ ~1~~~[: 
\,,1n•~ M11h1nh H"lll' l~:n~u\:;,;~~.:~l;~ (I~ift1ff0 (SjffQt ~fftffli j~·:::t::::~l, b::,11to\d;~1l::;:1\\l~lill"l'gl1~'.~~;1:1~~ - beltdbt bie -
\)('~ 2\\itrnt•~. ~1lftti.!11d1~)rnomficfni lfU,., et.$ • ..,'i,:,·R. (f. 
.(i'tirh1dw. (\·. ~"1- IS lll'JHtJ & (Io., ~Ucftli"d) gr-~rnb ••••.•.. 10.5:! 
. :tr,lt-b,,, Cbio. Oeft!id) • • , • , •• _,. !l.20 
ir,,Y- ~h·rfonit Ul'll a!len ~lpoll)ctcrn,- llllcPl_idi • • • •, •,,, 7.02 









llllb Die 6d)11Uinber miifjen 
ncrf cfJn rncrben. 
bcr 
, ,bic 
J!CIICftc 9( IISiVa[Jf tlt111 
2-Bir gnrnntircn, baf3 bicic \l3rci0rebnction ciuc 
1:IJatfadJc Ht. i?nf3t barnm G:11rc ,,urnbcn 1tidJt 
ht idJiHiigcn 5Hcibcrn 3m !SdJ1tlc ncfJ1t. '3dJicft 
obcr firinnt fie 511 mir nub fo11ft ciurn ~fn,111n 
miilircnb bicf ct, ~{cb11ctio11t,ucrfn11fc\3. 
(Iiu Shrnbc form lld u110 cbcg[o biUin foufcn 
am cin ~.Hmm. 
,, 75 ,, 
,, U 1 (1 one orb ,, 
0-1- ;3wciii13inc e11rrc1J\3, <5 n1wp1Jtop 
1111b ~orIJiinnc 
04 91m\)tdJjitic, bito 





(itiifJt'r Rrnu ScfJliil1mnJL'r) 
nm !3., 4. unb 5. Dctofier. 
Tic '1::rutjchrn in 1111b bd Wnlh'rltJ 
~inb {tcunblicf} rinnrlabrn oor3_11fprnfJrn unb bil' gn1fll' 1111ti 
gc\d/mnduoae ~lu<ltun!J! \idJ n11;11\cl111. 
~htc1n gcclJdcn ,Uublifmn 
~!adJtidJt, 
tia\3 1U1r uom ;)Often l:\icjc~ 9Jlouat~ crn unferrn gegcnmilrtigen Qk, 
fd1iifti'-µ(a~1t' Ul'rf'ajfe1t 1111b in bem ~ail1lirooflrit1rn, geGeniibl'r bem 
~ort11t•rl}a11s, 511 fi,;~1 iein lllctbl'tl. 
'.ftlir hnben ba~ gan;c (i)ebiiubc ge111icti)et nub ,virb ba\ielbe 
jc~t fo rC11ouicrt, bnii rn brr befte lttlrn1uaarC11!nte11 im <IounttJ 
JUl.'rbrn 1u1r'o. -- fil3ir mufaten mcf1r 'Jlaum 11110 bcjjrn•J t!id)t lJaben. 
~ribt'6 fin'orn tuir an tier murn @l'jcfJcifrnjtcUe. 
:Va?- obcrc fjtodmcrf tuirb mh,idJfie~lidJ iiir (forpet;, Q:loarn, 
(Iaµc;, nub ~raperirn ei11gerid1tcl. .i)icruou tuerben tuir bi, \d)on, 
itrn unb nrnt·itrn 9Ru;tcr, b1e im '9.Jlarft iinb, {Ja{tl'll. m3ir f)abrn 
kine a!tctt ':lliaarcn iibcrbd1n(tcu. :J"m erjtm ,Stod wirb bn-5 uoU 
jhl11bi\1ifL' 52agn mo'oerncr li:Uenm,rn:cn 1111b ~lotion-?, bnJ je i11 
IJ\J11uer!1J gefJaltrn lumbr, Al'.~rigt 1unbl'11. 
{f~ 1uir'/:I 1111~ 311 bcionbt'ra ftr~·ubc gcrcid)L'tt, rrcf}t uirfe ~t'ut, 
idle in unicn·m 11t·11t.·n i!11brn bcgriifll'lt ,i,u biirfl'1t lmb f)aben mir i11 
b~r ~Ul·rion bl'O: .\;'rrrn (.forf 9.llria, Der fdf.ift ein ~eut\{ijer ift, el· 
lll'll ~Rmm gef1111brn, brr He mil l1rionbcrer .8u1>orfo111menlJeH.1 reeU 
lll'birnrn mir't'I. 
\Bi,:: ,\LI 1111irnm llnijUQ btt'trn tuir rmi_ql' Sµccialbargainl> rm, 
IJdonller~ m {Iapl'-3, {I(oaf-3, ~l111h'rnnlrrsrng, CT{Jcnille ~ !Uor~angrn; 
ri11i\\l' \l1L1!1nr ~11t:'ibcrjtofic ll.ll'rbrn mir 3u111 ~a(brn ~rel~ ot•rfoufen. 
(j;,:; 1wr't'I jid1 fiir (fudJ bi'J11lifl'11, Uci unJ uoqu~pn·chcn. 
~lcblnnf1?'0oU 
JACKSON & Pi ERCE. 
(vine :Hcbuction 




m r I? 1, 
llllll 
{ti 
bcr 111trlJ item tirn IJiidJjtcn 9Rnrftprci'3 5t1(J!t fih: 
filuttcr 1111b ~icr. 
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